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       Ratieh Trivera. S 811308053. Upaya Meningkatkan Aktivitas dan Hasil 
Belajar Siswa dalam Pembelajaran IPS Melalui Model Pembelajaran 
Kooperatif Tipe STAD (Student Teams Achievment Division) Berbasis 
Multimedia pada Siswa Kelas VIII Imam Nasa’i SMP Al Azhar Syifa Budi 
Solo Tahun Pelajaran 2015/2016. TESIS. Pembimbing I : Dr. Suharno, M.Pd, 
Pembimbing II : Dr Akhmad Arif Musadad, M.Pd. Program Studi Teknologi 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret. 
       Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan aktivitas dan hasil 
belajar pada pembelajaran IPS melalui model pembelajaran kooperatif tipe STAD 
(Student Teams Achievment Division) berbasis multimedia pada siswa kelas VIII 
Imam Nasa’i SMP Al Azhar Syifa Budi Solo Tahun Pelajaran 2015/2016. 
Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang terdiri dari dua 
siklus. Setiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan 
refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas VIII Imam Nasa’i SMP Al Azhar 
Syifa Budi Solo Tahun Pelajaran 2015/2016 yang berjumlah 26 siswa. Teknik 
pengumpulan data menggunakan observasi dan tes hasil belajar. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah analisis kualitatif dan kuantitatif.  
Hasil penelitian ini adalah (1) penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 
STAD dapat meningkatkan aktivitas belajar  siswa kelas VIII SMP Al Azhar 
Syifa Budi Tahun Pelajaran 2015/2016. Pada siklus I jumlah siswa aktif sebanyak 
65,38%, sedangkan pada siklus II meningkat dengan jumlah siswa sangat aktif 
sebanyak 69,23%. (2) penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat 
meningkatkan hasil belajar  siswa kelas VIII SMP Al Azhar Syifa Budi Tahun 
Pelajaran 2015/2016. Pada skor awal rata rata nilai siswa 68 dengan ketuntasan 
belajar 38,46%, Setelah dilakukan tindakan, nilai rata-rata siswa meningkat 
menjadi 78 dengan prosentase ketuntasan 76,92% pada siklus I, dan pada siklus II 
nilai rata rata 87 dengan prosentase ketuntasan 84,61%. Kesimpulan yang 
diperoleh dari penelitian ini bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 
STAD dalam pembelajaran IPS dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 
siswa kelas VIII SMP Al Azhar Syifa Budi Solo Tahun Pelajaran 2015/2016. 
Implikasi hasil penelitian ini adalah penggunaan model pembelajaran kooperatif 
tipe STAD mendorong siswa untuk belajar menyelesaikan masalah secara 
berkelompok, dan bagi guru dapat digunakan untuk mengembangkan kreativitas 
dalam pembelajaran.  
 










       Ratieh Trivera. S 811308053. Efforts to Improve Student Learning Activities 
and Learning Results in Social Science Studies Through Cooperative Learning 
Model STAD (Student Teams Achievement Division) type Based on Multimedia 
in Class VIII Imam Nasa'i of SMP Al Azhar Syifa Budi Solo Academic Year 
2015/2016. THESIS. Supervisor I: Dr. Suharno, M.Pd, Supervisor II: Dr Akhmad 
Arif Musadad, M.Pd. Technology Education Department Program of Sebelas 
Maret University Surakarta. 
      The purpose of this research is to improve the learning activity and learning 
results in social science studies through cooperative learning model STAD 
(Student Teams Achievement Division) type based on multimedia to eighth grade 
students in class Imam Nasa'i of SMP Al Azhar Syifa Budi Solo Academic Year 
2015/2016. 
This research is a class action research consisting of two cycles. Each cycle 
consists of planning, action, observation and reflection. The subjects are students 
of class VIII Imam Nasa'i of SMP Al Azhar Syifa Budi Solo Academic Year 
2015/2016 which consists of 26 students. Data collection techniques use 
observation and testing of learning results. Data analysis techniques use 
qualitative and quantitative analysis. 
The results of this research are (1) the implementation of cooperative learning 
model STAD type improves the learning activity of eighth grade students of SMP 
Al Azhar Syifa Budi Academic Year 2015/2016. In the first cycle the number of 
active students as much as 65.38%, while in the second cycle is increasing with 
the number of active students as much as 69.23%. (2) the implementation of 
cooperative learning model STAD type improves student learning results of 
eighth grade students of SMP Al Azhar Syifa Budi Academic Year 2015/2016. At 
the initial score of the average value of students is 68 with percentage of learning 
passing grade38.46%, After the action, the average value of students increased to 
78 with the percentage of passing grade 76.92% in the first cycle and the second 
cycle of the average value of 87 with the percentage of passing grade is 84.61%. 
The conclusion from this study that the implementation of cooperative learning 
model STAD type in teaching social science studies enhance the learning activity 
and learning results of eighth grade student of SMP Al Azhar Syifa Budi Solo 
Academic Year 2015/2016. The implication of this research is the use of 
cooperative learning model STAD type encourages students to learn to solve 
problems in groups, and teachers can it use to develop creativity in learning. 
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